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Annexe 2
Détail de l’inventaire du verre
Sites
Unité 
stratigraphique
Identification Figure n°
Puget III 117 Partie médiane d’un verre bitronconique (?) fig. 213, n°1
478 Partie médiane d’un verre bitronconique (?) fig. 213, n°2
207 Pied annulaire creux fig. 213, n°3
Villeneuve-Bargemon 
(1995) CSR95
3136-3152 Partie médiane d’un verre caliciforme fig. 213, n°4
3027 Verre à tige creuse fig. 213, n°5
3011 Base d’un gobelet à goutte étirée  et rebord. fig. 214 et 215, n°9
3092 Base d’un gobelet à goutte étirée fig. 214 et 215, n°10
Villeneuve-Bargemon 
(1996) MCR96
2464 Base d’un gobelet non décoré fig. 220 et 221, n°13
2464 Base d’un gobelet non décoré fig. 220 et 221, n°14
2464 Base d’un gobelet non décoré fig. 220 et 221, n°15
2464 Bouteille soufflée dans un moule fig. 226, n°1
2464 Fond d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 226, n°2
2464 Goulot d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 226, n°3
2439 Goulot d’une ampoule-gutroff fig. 222, n°4
2439 Goulot d’une ampoule-gutroff (?) fig. 222, n°5
2439 Fond d’une ampoule-gutroff (?) fig. 222, n°6
2439 Bouteille soufflée dans un moule fig. 223, n°1
2439 Bouteille soufflée dans un moule fig. 224 et 225, n°1
2439 Fond d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 224 et 225, n°2
2439 Goulot fig. 228, n°2
2427 Verre à jambe à décor de mufle de lion fig. 229, n°3
Villeneuve-Bargemon 
(2002) BRG02
5126 Paroi de gobelet décorée d’une goutte étirée fig. 214 et 215, n°5
5129 Paroi de gobelet décorée d’une goutte étirée fig. 214 et 215, n°6
5343 Fond d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 222, n°1
Alcazar 1299
Base de paroi de gobelet à goutte étirée 
(+ fond à anneau appliqué)
fig. 214 et 215, n°1
4338 Paroi de gobelet décorée d’une goutte étirée fig. 214 et 215, n°2
4338 Fond de gobelet à décor de gouttes rapportées (?) fig. 214 et 215, n°8
11039 Paroi de gobelet décorée d’une goutte étirée fig. 214 et 215, n°3
11114 Paroi de gobelet décorée d’une goutte étirée fig. 214 et 215, n°4
7398 Bouteille bicolore fig. 216 et 217, n°1
8015 Fragments bicolores fig. 216 et 217, n°2
4276 Verre à tige fig. 218, n°2
4437 Verre à tige fig. 218, n°3
8015 Paroi d’un gobelet moulé (pastilles fig. 220 et 221, n°4
4520 Base d’un gobelet moulé (côtes hélicoïdales) fig. 219, n°4
4348 Base d’un gobelet moulé (côtes hélicoïdales) fig. 219, n°5
4348 Base d’un gobelet moulé (côtes hélicoïdales) fig. 219, n°6
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Alcazar 4348 Base d’un gobelet moulé (décor rayonnant) fig. 220 et 221, n°5
4348 Rebord de gobelet formé d’un filet bleu fig. 220 et 221, n°11
11001 Base d’un gobelet moulé (côtes) fig. 220 et 221, n°1
11116 Base d’un gobelet moulé (côtes) fig. 220 et 221, n°2
11116 Base d’un gobelet non décoré fig. 220 et 221, n°12
11007 Paroi d’un gobelet moulé (pastilles) fig. 220 et 221, n°3
7208 Goulot d’une ampoule-gutroff fig. 222, n°1
7202 Goulot d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 227, n°2
Rue Trinquet 2017 Paroi décorée d’une goutte formée d’un fil enroulé fig. 214 et 215, n°18
2017 Verre à tige côtelé fig. 218, n°1
2017 Gobelet moulé (fond à décor rayonnant) fig. 220 et 221, n°10
2017 Fond d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 227, n°6
Tunnel de la Major 2426 Base d’un gobelet à décor de gouttes étirées fig. 214 et 215, n°7
3128 Base d’un gobelet à pied annulaire bleu fig. 220 et 221, n°16
Place Général-de-Gaulle
Zone 1
1-695 Paroi de gobelet décorée d’une goutte étirée fig. 214 et 215, n°13
1-411
Paroi d’un gobelet à décor de 
gouttes étirées sur 2 rangs
fig. 214 et 215, n°14
1-447
Paroi de gobelet décorée d’une goutte 
étirée et d’un filet appliqué
fig. 214 et 215, n°15
1-212 Verre à tige fig. 218, n°4
3-476 Verre à tige fig. 218, n°5
1-201 Base d’un gobelet moulé à décor rayonnant fig. 220 et 221, n°7
1-204 Verre à tige fig. 218, n°6
1-100 Goulot d’une ampoule-gutroff fig. 222, n°2
1-259 Goulot d’une ampoule-gutroff fig. 222, n°3
1-283 Goulot d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 227, n°3
1-145 Fond d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 227, n°4
1-145 Goulot fig. 228, n°3
1-120 Fond d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 227, n°5
1-340 Goulot d’une bouteille fig. 227, n°9
1-340 Fond d’une bouteille non décorée fig. 227, n°10
Zone 2 2-362 Base d’un gobelet moulé à décor rayonnant fig. 220 et 221, n°6
2-809 Base d’un gobelet moulé à décor rayonnant fig. 220 et 221, n°8
2-809 Base d’un gobelet moulé à décor rayonnant fig. 220 et 221, n°9
2-249 Pied d’un verre XV e-XVI e siècle fig. 229, n°1
Zone 3 3-541 Paroi de gobelet décorée d’une goutte étirée fig. 214 et 215, n°11
3-459 Base d’un gobelet à décor de gouttes étirées fig. 214 et 215, n°16
3-408 Base d’un gobelet à décor de gouttes étirées (?) fig. 214 et 215, n°17
3-362 Pied d’un verre à tige (?) fig. 218, n°8
3-374 Rebord d’un gobelet moulé (côtes hélicoïdales) fig. 211, n°1
3-262 Base d’un gobelet moulé (côtes hélicoïdales) fig. 211, n°2
3-238 Pied d’un verre XV e-XVI e siècle fig. 229, n°2
Zone 4 4-271 Paroi de gobelet décorée d’une goutte étirée fig. 214 et 215, n°12
Rue Leca 2001 Goulot fig. 228, n°1
2001 Rebord gravé moderne fig. 229, n°7
Place Jules-Verne
Zone 5
JV5-296 Verre à tige fig. 218, n°7
JV5-181 Goulot d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 227, n°7
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Place Jules-Verne
Zone 5
JV5-181 Fond d’une bouteille soufflée dans un moule fig. 227, n°8
JV5-302 Verre conique à jambe soufflée dans un moule fig. 229, n°4
JV5-302 Jambe moulurée fig. 229, n°5
JV5-302 Jambe moulurée d’une tazza fig. 229, n°6
Ilot 24 N 2-103 Base d’un gobelet à côtes hélicoïdales fig. 219, n°3
